

















































































L･.頂~ ?R?h ?鉅??ﾃ~~~ ?｢?
年度 系列 宕?ll ?ﾔD｢?5 ??c?9 ??ll 不?蔗?6 
経営 免ﾂ? ?B????r?7 鳴?? 6 7 2 18 ??10 ??15 ?"?8 ?B?7 ?r?1 ?ﾃ3釘?,630 ?ﾃ?B?,422 ?ﾃs??,789 ?ﾃツB?
会計 釘? ? 澱?R? 途? 亦?2?6 ?B?5 ?B?6 塔??98 塔澱?,171 謄ツ?759 鉄#?
商学 ?? ? 途??7 澱? ?｢? 免ﾂ?3 ?r?8 都ビ?99 ???78 ?ﾃC??,325 ?ﾃ??
経済 ?? ? 釘??6 ?? 釘?0 迭? ?? 鉄?193 都b?91 ?釘?39 ?3?
情報管理 ?2?3 ?2 ?"???8 ?b?0 鼎?44 ?b?2 ?r?41 ?ﾃピ"?,156 ?ﾃ3s"?,799 涛c"?,216 ?ﾃCSB?
教養 湯?2 湯?6 2 ?? 迭? ??34 ?r?7 2 途? 澱? ?ﾃ?2?.109 塔#b???,735 99ー ?ﾃ?2?36 鉄??
英語 劔??22 ?b?7 劔??30 ?R?6 劔?ﾃ#??68 涛s?
英語以外外国語 体育 教職.司書.学芸員課程 劔澱?? 2 3 唐??? 1 3 劔途?? 4 4 湯??? 2 4 劔????ィ?3 468 208 ?Cb?3?#??
外国書講読.共通科目 劔免ﾂ? 免ﾂ?2 劔?"?7 唐?3 劔?SB?08 ???








































系列 仆8蹴?学部系列教員 劍?ｼb?学生 
数 們?ｲ?ы?佝?実施 乖Hﾘr?h. 們?ｲ?ы?佝?実施 乖Hﾘr?
経営 ??10 ?經b?2 塔?cr?3b?y 21 ?經?5,701 ?ﾃ?R?.37 
会計 ??7 ?縱?7 迭?.71 ?B?6 ?緜r?,615 田s?0.26 
商学 免ﾂ? ?緜B? 釘?.80 ?C???sR?,525 ?繝??.33 
経済 湯? ?緜r? ??.00 ?b? ??R?,481 鼎Cr?.18 
情報管理 ??18 ?緜?7 途?.00 田CC??緜B?,405 ?ﾃ#S?0.37 
教養 湯?0.33 ? ??.00 ?r? ???2,983 田ヲ?.23 
英語 鉄?27 ?經B? ??.60 都2?6 ?紊?2,797 涛3R?.33 
英語以外外国語 ??4 ?紊?2 ??.00 ?B? ??b?56 都r?.22 
体育 ?? ?經?2 ??.50 釘? ?經?706 ?S?0.36 
教職.司書.学芸員課程 釘? ?縱R? ??.00 免ﾂ? ??b?68 ?#R?.48 
外国書講読.共通科目 ??12 ??"?3 唐?.24 鼎R?3 ???1,674】 ?迭?.24 
合計 ???8 ?經?83 鼎"?.51 ?3?170 ?經?2,8711 唐ﾃピ?0.31 
注1　教員数:各系列の評価対象授業を担当する教員数





年度 ?2?4 ?R?6 
一一一一部 唐ﾃ?R?,149 唐ﾃ?b?,855 
二部 ?2?7 ??ll 
大学院 ?"? ?? 
科目等履修生 釘?8 ?? 
不明 免ﾂ? ?c?3 













＼年度 学部学科 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 
経常学科 釘ﾃ3#r?,660 釘ﾃ??6,805 澱ﾃc唐?,321 途ﾃ#s?8,181 
情報管理学科 ?ﾃ?2?58 ??2?526 鉄Sb?71 都?ll 
経営学部合計 迭ﾃCC?5,518 迭ﾃ?2?,331 途ﾃ#SB?,592 途ﾃ3C?8,192 
経済学部 ?モ?47 都r?3 ?S?101 ???62 
法学部 涛"?89 都?2 ?唐?9 都"?2 
商学部 ?c?231 ???6 ?ヲ?01 ?3?120 
文学部 ?C?400 ????94 9 ???01 ?sr?90 
ネットワーク情報学部 劔??110 ???65 
大学院.科目等履修生 劔?b?1 釘? 
不明 劔?R?4 ?c?1 













8 湯?0 免ﾂ?3 ?B?5 ?b?
1,545 ?ﾃs#?1,683 ?ﾃ?B?,663 ?ﾃ?B?,805 ?ﾃ?r?
2,733 ?ﾃsC?1,834 ?ﾃS3?2,969 ?ﾃ#S"?,7ー2 ?ﾃsコ?
1,147 ?ﾃS??,340 ?ﾃS澱?,798 ?ﾃン?1,731 ?ﾃツ"?
564 田cR?58 ?ﾃ??718 ?ﾃ?B?46 ?ﾃ#ヲ?
57 6 ?r??0 12 塔?#b?5 ?R?7 都R?
16 ??4 澱?
56 釘?63 鉄B?





年度 性別 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 
盟 釘ﾃ3コ?,798 釘ﾃ?2?,172 迭ﾃs??,933 迭ﾃscb?,733 
女 ?ﾃSッ?,872 ?ﾃC??,288 ?ﾃ33?2,256 ?ﾃ3s"?,323 
不明 塔?15 ?B?5 ??? ?c?822 
合計 澱ﾃ?"?,685 迭ﾃScr?,495 唐ﾃ#3R?,189 唐ﾃ#唐?,878 
注　平成11if:･度の報告書における無担l答18名と無効LllJ答17名を加えてイtH)Jとした
1'L･成16年度学生による授業評価に関する報P;A  189
5　授業評価の実施および集計作業に関する課題
平成16年度の学生による授業評価の集計作業は外部委託されたため,昨年度と
比べて短期間で集計結果を得ることができ,経常学部自己点検･評価実施委員会
委員の作業負担も軽減された｡このことにより,授業評価を実施する教員･授業
数が今後さらに増加した場合にも,対応していくことができるであろう｡)
､ド成15年度, 16年度のアンケート票からは自由記述を除外したが,同項目も
あった万がよいとの意見もある()質間票の内容を含め,本調査を授業の一一一層の改
善に役立つものとしていくための方法を検討することが今後の課題である｡
